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1. Introducció 
"La Abeja Médica" fou la revista més important en el panorama de la medicina 
catalana de meitat del segle XIX. Va comengar l'any 1845 i l'hem vist fins el 1852 
(I). Aquí ens importa valorar la seva contribució al coneixement de la toxicologia 
en el nostre medi, en un temps en que les fonts d'informació eren escasses. 
La seva numeració pot induir a error. Hem vist alguns números de l'any 1845, 
perd l'any 1846 consta com a volum primer. Tots són en format foli. L'any 1847 hi 
ha una part en format foli, que segueix l'estil anterior. Després, des de l'abril, en un 
altre format més petit, torna a comengar la numeració i consta com a segona skrie. 
En el seu subtítol, que és llarg, consta "Repertori0 completo de Terapéutica, 
Higiene, Obstetricia, Medicina Legal, Toxicología, Veterinaria, Variedades". El 
contingut esth dividit en seccions i comenGa per les de medicina i de cirurgia, que 
curiosament no estan en el subtítol indicat. 
Les dades sobre toxicologia les trobem principalment a la secció d'aquest nom, 
perb alguna referkncia esparsa s'escola en altres llocs: Medicina Legal, Química i 
Farmhcia ..., sobre tot si analitzem els continguts. La informació, en aquest i altres 
camps, té un origen doble. D'una part l'adaptació, o traducció directa, de treballs i 
notes breus publicats a "L'Abeille Médicale". Perb també hi ha algunes 
contribucions d'autors catalans. 
La revista vol ser un reflex de les activitats de les Acadkmies de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona i de Palma de Mallorca. Aspirava a tenir una difusió 
suficient entre els metges del país i a millorar el seu nivell. Un lema intern, tret de 
l'original franc&, és: "Hacer un diario útil y muy barato para tener muchos 
suscriptores - Tener muchos suscriptores para hacer un diario útil y muy barato". 
Pel que fa a la toxicologia, en termes absoluts, trobem un contingut més 
nombrós en el primer temps de la revista que cap el final. Ja en el primer número 
hi ha dues notes curtes, extretes de la premsa mkdica europea, sobre 
emmetzinament pel l'hcid cianhídric i per la calq. En l'anhlisi del que va aportar la 
revista valorarem tres aspectes, centrant-nos bhsicament en el segon: 
1. La quantitat d'informació 
2. El contingut de la informació 
3. La procedkncia de la informació i els autors dels treballs. 
2. La quantitat d'informació 
Les notícies d'interks per la toxicologia són unes setanta, no totes del mateix 
valor. La xifra pot ser considerada amb petites variacions, perquk en algun cas una 
notícia pot ser atribui'da a més d'una secció, o el seu enfocament és més general. La 
distribució en el temps, tot i que la revista va tenir una vida no massa llarga, és 
asimktrica. 
En els volums de la primera skrie, en foli, hi ha gairebé la meitat de la 
informació toxicolbgica global. Al comenqament en la majoria dels números hi ha 
alguna notícia a l'apartat de toxicologia i al final se'n troba menys. Aixi, és molt 
clar pel que fa a les noticies de la premsa estrangera, en canvi la diferkncia no hi és 
en els articles d'autor local signat, és a dir, en les aportacions prbpies. 
3. El contingut de la informació 
Els temes són relativament variats, perd en conjunt es poden sistematitzar les 
aportacions i ens mostren per on anava l'interks de l'estudi dels verins a meitat del 
XIX. Els més esmentats són arsknic, plom i productes de plantes. 
El tema prínceps és l'arsknic, que ha estat la substhncia més important al llarg de 
la histbria de la toxicologia, en un primer nivell des de l'antiguitat fins a meitat del 
XIX, precisament en aquests anys. La raó fou el descobriment de la tkcnica de 
James Marsh, que va fer que es podés detectar la predncia d'arsknic, que fins 
aleshores era indemostrable. 
* Una de les fonts més importants d'informació, principalment en els aspectes 
analítics, és el "Journal de chirnie, médecine, pharmacie, toxicologie, etc". En el 
cas de l'arsknic hi ha qui-sap-lo referkncies de tipus analític, el que no passa amb 
gairebé cap altre tbxic. Una nota curta, d'interks analític relaciona la transformació 
de l'acid arseniós en sulfur (2). 
També de caire analític, i de la mateixa procedkncia, és la nota que explica una 
anhlisi negativa la primera vegada i positiva la segona, les dues amb l'aparell de 
Marsh (3). En el mateix sentit, d'error en les analisis la primera vegada i 
confirmació a la segona, important en la practica judicial francesa, és el recull d'una 
nota de M. Chevalier (4). 
Igualment cal considerar l'article extens, diríem ara de revisió, sobre la tkcnica 
de determinació de la preskncia d'arsknic ( 5 )  De fet és un extracte d'un article de 
Woehler, de Gottingen. I encara en el mateix sentit hi ha una nota curta (6). Més 
amplia és la nota que recull una aportació explicant les modificacions tkcniques 
introduides per Fresenius i Babo (7). Precisament James Marsh, l'inventor de 
l'aparell que detectava la predncia d'arsknic, va morir l'any 1846 i aquesta notícia 
és recollida en una breu nota necrolbgica (8). 
* Un segon aspecte important en l'estudi de la intoxicació per arsknic són les 
possibilitats terapkutiques. En aquest cas la informació inicial ve del "Journal de 
médecine et de chirurgie pratiques". Es remarca la utilitat de la magnksia com a 
antídot de l'hcid arseniós, esmentada per Bussy. Es forma un arsenit que és 
insoluble en aigua. (9) 
En un altre treball, d'intenció terapkutica múltiple, s'assenyala, com a antídot 
més Útil en el cas de l'arsknic, el perbxid de ferro hidratat (10). En els altres casos 
també es recomanen diverses formes de pólvores de ferro o de zinc. 
* Els aspectes estrictament clínics no estan en un primer pla en aquest temps. Hi 
ha una nota curta sobre un forma etiolbgicament poc freqüent, la confusió entre 
dues substhncies, quinina i arsknic, amb resultat de mort (11). I també la confusió 
de l'arseniat de sosa que fou venut, en una drogueria, com a tartrat de sosa, amb un 
cas mortal (12). Igualment hi ha una nota sobre el risc de les pintures (13). Aquest 
perill de les pintures, amb sals d'arsknic i de coure, en papers o en tapisseries, és 
recordat, a partir dels treballs de Gmelin, per "L'Abeille Médicale" i reproduit aqui 
(14). 
- Una intoxicació doble mortal en nens, a Luxemburg, es va produir per 
subministrar ardnic, per error, en comptes d'un medicament concret (15). 
El Plom 
Potser el segon gran tema de la toxicologia del temps, perb ja a una bona 
disthncia, són els perills del plom. També hi ha algunes dades i en el seu 
enfocament els aspectes clínics i terapkutics tenen més importhncia que l'anhlisi. 
El primer treball és la descripció d'un cas de cblic saturni, observat aqui, en un 
pintor de 18 anys. S'expliquen la clínica i la terapkutica i es fan consideracions 
mkdico laborals: "realmente ... si se ocupara en otra cosa que la fatal preparación de 
colores ..." (16). Una altra aportació local és un treball de Josep Storch i Pla d'un 
cblic per plom en un home de 32 anys, també d'origen laboral (17). 
Amb una visió terapkutica és l'aportació de Triberti, metge de Milh, sobre el 
tractament del cblic amb opiacis, forma clhssica (18). Els afectats eren tres pintors i 
un dorador. En tots els casos la relació professional és clara. 
En el mateix sentit hi ha una comunicació de Sandras, a llAcadkmia de París, 
valorant la utilitat del persulfur de ferro en diverses intoxicacions per metalls, entre 
elles el cas del plom (i coure, mercuri i arsknic). També s'empren opiacis per altres 
indicacions (19). Hi ha una experikncia clínica de 122 casos, practicament tots ells 
d'origen professional, amb un sol cas de mort per aquesta afecció. 
D'interks principalment clínic és una nota curta sobre la mort, d'origen 
iatrogknic, d'un nen de 6 anys: la mare li donava un xarop que venia un mestre per 
tractar la tos ferina (20). I amb interks terapkutic una nota curta d'Hannon (21). 
Altres elements 
Ja a més distancia cal recordar les referkncies a altres elements, principalment 
fbsfor, mercuri i coure. 
** Ja en el primer volum es recull una nota amb tres observacions clíniques de 
necrosi fosforada dels maxil.lars produ'ides per fbsfor, dues d'elles de clara 
etiologia laboral, amb un cas de mort (22) . L'autor del treball que se cita és 
Hurbaner i es recull a través de "L'Abeille Médicale". 
- Un segon treball és d'autor local, el doctor Parcet, de Sant Genís de Vilassar. 
Un nen de vint mesos va menjar-se 14 caps de llumins. Descriu amb detall una 
clínica que era greu, perb el nen es va curar (23). 
- Encara hi ha la descripció del cas de l'ernmetzinament mortal d'un nen de 10 
anys, a Anglaterra, per haver pres una medicina que tenia fbsfor, donada per un 
guaridor (24). 
** El mercuri és considerat pel seu risc, conegut de temps. Hi ha la descripció 
clínica, d'un fet poc valorat per l'etiologia mercurial: les escrbfules que en dones 
s'acompanyen sovint d'amenorrea. Es un treball del doctor Pury, metge suís. Es 
presenta principalment en dauradors, de qualsevol edat i sexe. També aquí 
l'etiologia professional és important (25). 
Un dels efectes secundaris més coneguts del mercuri és la sialorrea. Hi ha una 
recepta curta, a base dels hcids nítric i hidroclbric, per a emprar en bany, amb 
intenció de tractar aquest símptoma (26). 
* El coure, en la forma de verdet era considerat aleshores com un perill 
important. Hi ha una aportació amb intenció terapkutica, emprant l'albúmina i el 
protosulfur de ferro, recollit del J. de chimie et de pharmacie (27). 
* Un cas d'argíria, intoxicació per la plata, d'origen iatrogknic, és esmentat en 
una nota procedent de la clínica dermatolbgica de Viena. Es el cas d'una noia de 
vint anys que feia tres que en prenia, per a tractar una catalkpsia (28). 
* En una sessió de llAcad&mia de París s'esmenta un treball de M. Millon, 
explicant els efectes de l'antimoni (29). 
* Finalment esmentem, en aquest capítol, un estudi experimental en gossos, de 
Roucher, sobre la preskncia dels verins minerals en el sistema nerviós, com a 
conseqükncia d'intoxicacions agudes (30). 
Altres t6xics 
* Una forma d'intoxicació que ja tenia una certa importhncia era la produ'ida pel 
cianur o l'hcid cianhídric. Precisament la primera referkncia a tbxics de la revista és 
aquest verí. Es el cas d'una noia que l'ingerí, potser per error en la medicació, i va 
morir (3 1 ). 
* Els opiacis són esmentats més com a medicaments. Perb trobem també 
referbncies analítiques d'interks mkdico- legal i a la secció de toxicologia (32) 
* Queden encara moltes altres substancies amb referkncia esporiidica. 
Intoxicacions per animals i plantes 
Són un capítol clhssic de la toxicologia, més l'antiga. Hi ha referkncies i 
proporcionalment, pel que fa a autors locals, és el més nombrós. 
* Es curiós el cas d'un emmetzinament al poble de Sant Just Desverns (sic), una 
intoxicació familiar, afectant a cinc persones, amb una gastroenteritis intensa, 
dolorosa, amb cblics, convulsions i deliri. Hi hagué una altra família afectada a 
Esplugues. La causa s'atribuí a haver menjat caragols que s'havien criat en una 
ginestera de la muntanya de sant Pere MBrtir, prop de Barcelona. Tot i que el fet 
no era infreqüent, i es coneixien altres casos, estava poc documentat (33). 
* El mateix doctor Faura, metge de l'Hospitalet, aporta un altre cas clínic 
d'intoxicació per plantes, aquesta vegada per la Rhus coriaria L. (sumac, zumaque 
en castellh). Es tractava d'un nen de set anys i ho va confondre amb mores (34). 
Faura insisteix sobre el risc d'aquesta intoxicació i recorda que l'any 1807, quan era 
petit, tres nens companys seus van morir per aquesta causa al seu poble (Artés). 
Del mateix autor és un treball curt, publicat en els quaderns del 1845, sobre un 
cas d'intoxicació per belladona (35). 
* Altres dades són les intoxicacions degudes a la sabina (36) i a la decocció 
d'adormidera u opi, en un nen petit al qui li havien donat per calmar-10 (37). Amb 
interks més terapkutic tenim una referkncia a la cicuta (38). Igualment cal esmentar 
una nota, d'origen americh sobre "Del cloroformo como contravenen0 de la 
estricnina" (39). 
- Menys coneguda era la patologia, atribu'ida a l'arrel del salze, presa com a 
purgant enkrgic. S'aporta el cas d'una dona, que es va automedicar i morí, amb una 
quadre de vbmits i diarrea (40). Queden encara les descripcions de casuística 
forana, d'intoxicacions accidentals, en nens, per menjar flors o baies de productes 
aquí poc freqüents (41). També una aportació francesa de Coudray, a la Vaucluse, 
de quatre afectats: "Envenenamiento por el beleño" (42). 
** Un cas interessant, i a més autbcton, és degut a la possible barreja d'algunes 
plantes amb el menjar, en concret amb el pa (43). El metge de Sant Quintí de 
Mediona, Lluís Duran, explica que ha hagut de visitar al poble de Sant Joan de 
Cunillas, un home de 37 anys, amb una clínica atípica: lipotímies, episodis cíclics 
de calor i fred molt intensos, epigastrhlgies i cefalea, i altres símptomes. El 
diagnbstic era poc clar i amb l'interrogatori ho atribuí al pa que menjava. Era una 
kpoca de fam i al pa de blat i skgol s'hi afegien altres farines, de llobí o tramús i de 
veces (44). A la casa el pare menjava més pa i la mare i els fills, com que els feia 
mal de panxa i era una mica amargant en menjaven poc. 
Picades d 'animals 
Aqui també hi ha casuística prbpia. El doctor Joaquim Salarich, metge de Vic, 
aporta un remei contra les mossegades d'escurqó. Es una observació que va fer 
essent metge a Sant Boi de Lluqanks. Un llangardaix es defensava amb kxit de les 
mossegades d'un escurqó, menjant una planta, l'espinacal(45). 
Un treball extens sobre la tarhntula, fet pel doctor Méndez Alvaro, importat 
dels "Archivos de la Medicina española y estrangera", posa al dia el tema, recollint 
informació sobre més de cinquanta casos, en mitja dotzena d'aportacions anteriors 
(46). 
Algunes visions generals 
Apart d'algunes referkncies en temes concrets, ja esmentades, hi ha un article 
extens, publicat en dues parts (47). Recull un text de Bouchardat i explica en 
diverses parts, totes breus, els remeis contra diferents intoxicacions, que per ordre 
són: hcids, hlcalis, arsknic, mercuri, coure, plom. I en el segon article: compostos 
de sofre, cianhídric, alcaloids, opi i altres set productes vegetals. Es una explicació 
ordenada que segueix els criteris més acceptats en el seu temps. 
També, amb intenció terapkutica, hi ha una membria &Agustí Fklix Orfila, 
presentada a l'Acadkmia de Cikncies de Paris el 19 de gener de 1852, sobre 
l'eliminació dels verins (48). I encara una referkncia extensa comentant el "Tratado 
elementar de Química Legal" de H. Gaulthier de Chaubry (49). 
4. La procedhcia. Els autors 
D'una banda ja hem vist que la major part de notícies procedeixen de la premsa 
europea, principalment francesa. Es una de les formes d'introducció de la cikncia 
europea a Catalunya, fet que fou molt important en el segle XIX, i la mhxima 
expressió en fou la "Gaceta Médica Catalana", revista que va tenir una excepcional 
importhncia anys més tard. Aquest fet servia a més d'estímul perquk els autors 
locals enviessin les seves observacions. 
A La Abeja Médica hi trobem algunes aportacions d'autors del país, més aviat 
poques, perb l'kpoca tampoc donava per gaire aquí. En tot cas és un impuls. Hem 
esmentat el treball de revisió de Méndez Alvaro, personalitat important de la 
medicina de Madrid. Aqui les observacions clíniques són de Simeó Bruguera, 
Josep Storch i Pla, Josep Faura i Canals, que té tres aportacions, Joan B. Parcet, 
Lluís Duran i Mill&, i Joaquim Salarich. La majoria d'ells exercien fora de 
Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat, Sant Genís de Vilassar, Sant Quintí de 
Mediona i Vic. 
5. Conclusions 
1. La Abeja Médica és una revista catalana important, de meitat del segle XIX, 
en la qual hi ha un nombre molt considerable de referkncies toxicolbgiques. 
2. La distribució és asimktrica en el temps de durada de la revista (set anys). La 
majoria de la informació esta en els dos primers anys. 
3. Les informacions tenien dos orígens diferents, el mateix que passa amb la 
resta de la revista. 
a) Introducció de coneixements de la cikncia mkdica europea. En aquest sentit 
és una revista capdavantera important 
b) Publicació de treballs d'autors locals, observacions clíniques prbpies, en part 
membries presentades a les Acadkmies de Barcelona i Mallorca. En aquest sentit 
l'autor més constant és Josep Faura i Canals, que exercia a L'Hospitalet. 
4. Els tbxics que semblen més importants per la seva repercussió a la literatura 
són arsbnic, plom, fbsfor, opi i la patologia per plantes en general. 
5. Sovint es recorda l'origen laboral d'algunes intoxicacions, així en el cas del 
plom (pintors principalment, dauradors), i el fbsfor. 
6. Pel que fa a l'ardnic és el tbxic en el qual hi ha més referkncies a aspectes 
analítics. Aixb pot tenir relació amb la introducció, que era recent aleshores, de la 
tkcnica de Marsh. 
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